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„Integrated Protection and 
Production in Viticulture“
International Organization for 
Biological Control of Noxious 
Animals and Plants (IOB)/West 
Palaearctic Regional Section (WPRS) 
A. Calonnec, INRA, France 
E-Mail: Calonnec@bordeaux.inra.fr
01. – 04.11.2009, 
Ottawa, Ontario, 
Canada
6th Canadian Workshop on 
Fusarium Head Blight
http://www.cwfhb.org 
Agriculture and Agri-Food Canada 
(AAFC)
02. – 03.11.2009, 
Bonn
50. Fachtagung des DLG-Ausschusses 
„Gräser, Klee und Zwischenfrüchte“
http://www.dlg.org
Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft e.V. (DLG) 
E-Mail: C.Braungardt@DLG.org
Andreas-Hermes-Akademie (AHA), 




Molekularbiologische Ansätze zur 
Rassenanalyse des Falschen Mehltau-
pilzes an der Erbse (Peronospora viciae 
f. sp. pisi) und erste Ergebnisse einer 
Differenzierung
http://www.jki.bund.de
Julius Kühn-Institut (JKI), Quedlinburg 
Referentin: Silke Rohde, JKI-Institut für 
Epidemiologie und Pathogendiagnostik
08. – 12.11.2009, 
Rom, Italien
18th Symposium of the International 
Scientific Centre of Fertilizers:
More Sustainability in Agriculture: 
New Fertilizers and Fertilization 
Management
Institute for Environmental Protection 
and Research (ISPRA), Rom, Italien
Symposium secretary:
Francesco Fornaro: Agricultural 
Research Council, Research Unit for 
Cropping System in Dry Environments 
Bari – Italy
E-Mail: francesco.fornaro@entecra.it
10. – 14.11.2009, 
Hannover
Agritechnica 2009 http://www.agritechnica.com
DLG e.V. (Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft) Frankfurt/Main
11. – 12.11.2009, 
Delitzsch
17. Jahrestagung des DPG-AK 
Wirbeltiere 2009
http://dpg.phytomedizin.org
Frunol Delicia GmbH, Delitzsch,
DPG und Frunol, E-Mail: 
Stefan.Endepols@bayercropscience.com
12. – 13.11.2009, 
Delitzsch
15. Jahrestagung des DPG-AK 
Vorratsschutz 2009
http://dpg.phytomedizin.org
Frunol Delicia GmbH, Delitzsch, 
DPG und Frunol, 
E-Mail: cornel.adler@jki.bund.de
17. – 19.11.2009, 
Berlin
Zweites Nachwuchswissenschaftler-




Kulturpflanzen (JKI), Berlin-Dahlem, 
Dr. Klaus Peter
18. – 19.11.2009, 
Großbeeren
Mykorrhizaforschung und -anwendung 
in Deutschland, 12. Jahrestagung 2009 
der Deutschen Vereinigung für 
Mykorrhizaanwendung (CMAG)
http://dpg.phytomedizin.org
Leibniz-Institut für Gemüse- und 
Zierpflanzenbau (IGZ) Großbeeren, 
Deutsche Phytomedizinische Gesell-
schaft e.V. (DPG), Deutsche Vereinigung 
für Mykorrhiza-Anwendung (CMAG)
20. – 21.11.2009, 
Berlin
Biologentag 2009
„Was Darwin noch nicht wissen konnte 
– Moderne Biowissenschaften“
http://www.biologentag.de
Verband Biologie, Biowissenschaften 
und Biomedizin




ine und Veranstaltungen23. – 24.11.2009, 
Braunschweig
Workshop zu Ambrosia artemisiifolia http://www.jki.bund.de
Julius Kühn-Institut, Braunschweig
Teilnehmerkreis: Mitglieder der 
Interdisziplinären AG Ambrosia, 
Pflanzenschutzdienste, Universitäten, 
Dr. Uwe Starfinger, 
E-Mail: uwe.starfinger@jki.bund.de
24. – 25.11.2009, 
Ellerhoop
28. Jahrestagung 2009 des AK 
Nutzarthropoden und Entomo-






Ansprechpartnerin: Dr. Annette Herz, 
E-Mail: Annette.Herz@jki.bund.de
24. – 25.11.2009, 
Bonn
Erhaltung und nachhaltige Nutzung 




zentrum für Biologische Vielfalt (IBV) 
der Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung (BLE), 
E-Mail: ibv@ble.de




60. Jahrestagung der Vereinigung der 
Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute
http://www.saatgut-austria.at
Höhere Bundeslehr- und Forschungs-
anstalt für Landwirtschaft Raumberg-
Gumpenstein, Irdning, Österreich
25. – 26.11.2009, 
Rust, Österreich
50. Österreichische Pflanzenschutz-
tage – 50 Jahre Arbeitsgemeinschaft 








Das Bakterium Acidovorax valerianellae 
als Erreger von Blattflecken an Feldsalat – 









„Zielkonflikte zwischen Landwirtschaft 
und Umwelt – vermeidbar, tolerierbar, 
unausweichlich?“
http://www.dlg.org/kolloquium.html






Towards sustainable management of 
Ambrosia artemisiifolia in Europe
http://www.cabi.org
Esther Gerber, Urs Schaffner (CABI 
Europe-Switzerland), Heinz Müller-
Schärer (University of Fribourg, Switzer-
land), European Weed Research Society 
(EWRS) working groups on “Invasive 
Weeds” and “Biological Control” 
E-Mail: e.gerber@cabi.org
07. – 08.12.2009, 
Fulda
Fortschritte in der Krankheits-
bekämpfung und Resistenzzüchtung 
bei landwirtschaftlichen Kultur-
pflanzen
AG Resistenzzüchtung und AG 
Krankheitsbekämpfung der Gesell-
schaft für Pflanzenzüchtung (GPZ) 
und der DPG, Dr. Thomas Miedaner, 
E-Mail: miedaner@uni-hohenheim.de
07. – 09.12.2009, 
Orlando, Florida, 
USA
2009 National Fusarium Head 
Blight Forum
http://www.scabusa.org/forum.html
County Commissions, North Dakota 
State University and U.S. Department 
of Agriculture
08. – 09.12.2009, 
Tours, France
9th CIMA Conference – Les maladies 
des plantes
http://www.endure-network.eu
French Plant Protection Association 
(AFPP)
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